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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
........... ... ..... ....... RQ.E3.=J..:.:.~.$JON, Maine 
Date a.~ ~."1-19i 
N,me&k9cd{~,:, ~Jr ..... ·················· ·············· 
~-~ ~ 
-Street-Aclar-ess ......... .. /..( ...... .. .... ........ .. .............. .... ~ ..... .. ...... l!A.~ ............................... . 
/) I I " 'I '--; 
City or T own ......... /.} .. ~.. ~ ... ....... ....... ~~ ..... ...... .... ... ... ........ .... .. . 
How long in United States / 2, ~~q How long in M~ ne .. / 3. 7:;~ 
Born ind~. ~ fl~ j ~.:JDate of bitt~),} ~l/r9.J., 
If mottied, how mony childten ....... . .... . S ..................... .........  O ccupation .~~···,/~ 
N,(r~::f"::f/~/;" 0.J_~~ cl (/:~~ ... :~ 
y ~ ~ - A , I 
Address of employer .. .... ..... C?\.~ ....................... '--,.,. ............ L t./.f.~ ............. ........ .. .............. . 
English ·r ··· .... .. Spea .. .. . 
Other languages .... ........ ... .. ............ ......... .. ....... .... . .................. ......... .................. .... .... .... ... .......... ...... ........... ........... ..... .. . 
H ove you mode opplicotion fo, cithenshi p? ..... . ·~t ··· '. .......... ........ .. .... ........ ... ...... ... .  .
H ave you ever had military service? ................. . .......... ..... .. ........... ~ .... ................... ........ ...... .............. .................. .... . 
'------ -If so, where? ... .... ..... .. ... . ...... ..... ..... ... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .......... . When? .. ..... ............ ........ ......... . 
I 
